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ABSTRAK 
 
      Permasalahan dari penelitian ini adalah terbatasnya pembuatan pengembangan 
multimedia pembelajaran materi pendidikan seks untuk siswa SMP kelas VIII 
sebagai sumber belajar yang tepat bagi siswa. Penelitian ini bertujuan 
mengungkapkan tahapan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran yang 
layak digunakan untuk pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 
materi pendidikan seks untuk siswa SMP kelas VIII. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan. Pengembangan 
multimedia ini dilakukan melalui tahapan: analisis pendahuluan, mengembangkan 
produk awal, dan evaluasi produk. Setelah melalui tahap produksi dihasilkan 
produk awal yang divalidasikan oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, 
produk diujicobakan kepada siswa melalui tahap uji coba satu lawan satu, uji coba 
kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Subjek uji coba produk adalah siswa kelas 
VIIISMP Negeri 3 Depok. Data dikumpulkan melalui angket. Data berupa hasil 
penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk perbaikan produk serta data 
kualitatif lainnya. Data kualitatif dianalisis dengan statistik deskriptif. 
Hasil validasi ahli materi adalah “Sangat Baik” (rerata skor 4,71) dan ahli 
media menilai “Baik” (rerata skor 4,12). Penilaian siswa pada uji coba lapangan 
mengenai kualitas multimedia adalah “Sangat Baik” (rerata skor 4,34). Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa produk multimedia yang dikembangkan layak digunakan 
untuk proses pembelajaran PJOK materi pendidikan seks untuk siswa SMP kelas 
VIII. 
 
Kata kunci: multimedia pembelajaran interaktif, pembelajaran PJOK materi 
pendidikan seks, siswa SMP kelas VIII 
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